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1 Une équipe conjointe irano-japonaise a entrepris depuis 2001 des prospections dans le
Gilan à l’ouest du Sefidrud, à l’ouest-nord-ouest de Rudbar. Les archéologues japonais ont
une longue expérience de l’archéologie de cette région, acquise entre les années 50 et la
Révolution  de  1979  (Dailaman,  fouilles  publiées  en  quatre  volumes).  Dans  ces  deux
rapports, la mission donne un catalogue brut des sites visités et étudiés, sous forme de
fiches techniques. La datation proposée est le plus souvent, Islamic et/ou Preislamic, ce qui
reste bien vague, mais il est important qu’un effort soit enfin fait pour répertorier autre
chose que les tombes et les nécropoles, ce qui fut trop longtemps le cas dans les années
soixante (Marlik, Kaluraz, etc.). [Ce compte rendu concerne également le n° 64]
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